








人社团等为新移民的发展提供 帮 助。中 国 新 移 民 也 展 现 了 良 好 的 综 合 素 质，积 极 完 成 角 色 转 换，
在逐渐适应和融入本土社会后，为全面提升华人新形象、促进社会和谐、推动新加坡经济与 社 会



































了该国人口明显 下 降 的 趋 势。在 人 口 数 量 方 面，２０１０年 的 数 据 显 示 新 加 坡 居 民 有






















































































































　　数 据 来 源：Ａｎｄｒｅｗ　Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｌｉｎｄ，Ｎａｎｙａｎｇ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ：Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｓｔｕｄｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｍｕｌｔｉｒａｃｉａｌ
Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ②




居住人口 （千人） 分布 （％）
２０００　 ２０１０　 ２０００　 ２０１０
总计 ３２７３．４＊ ３７７１．７＊ １００．０　 １００．０
华人 ２５１３．８　 ２７９４．０　 ７６．８　 ７４．１
马来人 ４５５．２　 ５０３．９　 １３．９　 １３．４
印度人 ２５７．９　 ３４８．１　 ７．９　 ９．２














总人口 总计 新加坡公民 新加坡永久居民 非新加坡居民
１９８０　 ２４１３．９　 ２２８２．１　 ２１９４．３　 ８７．８　 １３１．８
１９９０　 ３０４７．１　 ２７３５．９　 ２６２３．７　 １１２．１　 ３１１．３
２０００　 ４０２７．９　 ３２７３．４　 ２９８５．９　 ２８７．５　 ７５４．５
２００５　 ４２６５．８　 ３４６７．８　 ３０８１．０　 ３８６．８　 ７９７．９
２００６　 ４４０１．４　 ３５２５．９　 ３１０７．９　 ４１８．０　 ８７５．５
２００７　 ４５８８．６　 ３５８３．１　 ３１３３．８　 ４４９．２　 １００５．５
２００８　 ４８３９．４　 ３６４２．７　 ３１６４．４　 ４７８．２　 １１９６．７
２００９　 ４９８７．６　 ３７３３．９　 ３２００．７　 ５３３．２　 １２５３．７
２０１０　 ５０７６．７　 ３７７１．７　 ３２３０．７　 ５４１．０　 １３０５．０
　　 数据来源：新加坡统计局２０１０年统计资料，第３页。
表四　东南亚华侨华人分布及在当地人口中所占比例 （单位：万人）
国别 年份 人数 在当地人口中
所占比例
新移民人数＊
印尼 ２００７　 １０００　 ４．１％ １０
泰国 ２００７　 ７００　 １１％ ３５－４０
马来西亚 ２００７　 ６４５　 ２３．７％ １０－１５
新加坡 ２００７　 ３６０　 ７７％ ３５
缅甸 ２００７　 ２５０　 ４．５％ １００－１１０
菲律宾 ２００６　 １５０　 １．６％ ２０
越南 ２００７　 １４０　 １．６７％ １０－１５
柬埔寨 ２００７　 ７０　 ５％ １０－２５
老挝 ２００７　 ２８　 ４．８％ １３
文莱 ２００７　 ５．６　 １５％ ０．８４
























































































的交流；发展与其他社团的良好关系；协助会员更 好 地 融 入 本 地 多 元 种 族 的 社 会，
为新加坡作出贡献③。２０１２年５月，笔 者 在 中 国 厦 门 市 对 王 泉 成 会 长 进 行 了 采 访。
王会长泉成，福建省安溪县人，来新加坡生活已超过十五年，现为新加坡公民，从














































































加坡社会，这是双方共同努力的结果。所有的新加 坡 人 应 该 敞 开 胸 怀 欢 迎 新 移 民。
一些本地人希望新移民能适应当地的价值观和行为规范，这是很自然的事。如果新
移民做的有欠缺，少数当地人可能会感到失望。我们必须理解，新移民不只是能移
民到新加坡的人，他们还能到其他国家去，因为他们的根不在这里。如果新移民愿
意在新加坡扎根，并忠诚于这个国家，他们就应该得到友善的对待。而且，为了创
造一个更美好的国家，每个人都应该怀着信心和希望与他人共享未来，用一颗宽广
的心对待他人，为子孙创造一个最美好的家园。
（责任编辑　赵彩燕）
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